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Entr’acte III from Rosamunde                      Franz Peter Schubert
                    (1897-1828)
Valse Triste                  Jean Sibelius
                   (1865-1957)
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Symphony No. 5 in Bb                     Franz Peter Schubert
   I: Allegro                   (1897-1828)
   II: Andante con moto
   III: Menuetto-Trio
   IV: Allegro vivace
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This recital is in partial fulfillment of the Doctor of Musical Arts degree.
Matthew Scinto is a student of David Hoose.
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